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『
狭
衣
物
語
』
か
ら
中
世
王
朝
物
語
へ
の
回
路
大
倉
比
呂
志
一
年
上
の
母
親
へ
の
恋
慕
と
そ
の
娘
と
の
結
婚
と
い
う
話
筋
は
、
中
世
王
朝
物
語
の
二
作
品
に
存
す
る
。
ま
ず
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
で
は
、
「
は
か
な
き
琴
笛
の
調
べ
は
さ
る
事
に
て
、
ま
こ
と
し
き
御
才
の
か
し
こ
く
、
今
よ
り
世
を
治
め
給
は
ん
に
誤
り
あ
る
ま
じ
」
（
1
一
六
）
き
中
宮
の
兄
で
あ
る
恋
路
に
対
し
て
、
①
（
恋
路
ニ
ハ
）
そ
よ
と
ば
か
り
も
思
し
入
る
る
御
方
の
お
は
せ
ぬ
を
、
（
帝
ハ
）
い
と
ね
た
し
と
ぞ
思
さ
れ
け
る
。
今
は
、
（
恋
路
ガ
）
藤
壺
を
見
た
て
ま
つ
り
て
の
み
や
、
さ
す
が
に
心
も
動
か
む
と
、
（
帝
ガ
）
思
し
寄
る
は
、
（
恋
路
ハ
）
ほ
ほ
ゑ
ま
る
れ
ど
、
…
…
（
1

二
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
帝
は
、
前
左
大
臣
女
と
故
院
の
姫
宮
と
い
う
二
人
の
配
偶
者
が
い
る
も
の
の
、
そ
の
二
人
に
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
恋
路
（
１
）を
動
揺
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
最
愛
の
藤
壺
女
御
の
姿
を
見
せ
、
次
の
ご
と
き
行
動
に
出
る
。
②
（
帝
ハ
恋
路
ヲ
）
し
ひ
て
召
し
入
れ
て
、
（
藤
壺
ノ
前
ニ
ア
ル
）
御
几
帳
を
さ
へ
押
し
退
け
さ
せ
給
ふ
。
…
…
中
将
た
ち
（
注
―
入
内
す
る
前
に
藤
壺
が
戸
無
瀬
入
道
と
の
間
で
出
産
し
た
息
子
た
ち
端
山
花
染
）の
歳
を
（
考
エ
タ
ト
コ
ロ
、
藤
壺
ガ
余
リ
ニ
モ
若
イ
ノ
デ
、
息
子
タ
チ
ノ
母
親
デ
ア
ル
ト
ハ
）
思
ふ
に
も
あ
ら
ぬ
人
の
心
ち
し
て
、
（
藤
壺
ノ
コ
ト
ヲ
）
さ
す
が
に
胸
の
う
ち
騒
ぐ
こ
そ
、
（
恋
路
ハ
）
わ
れ
な
が
ら
憎
く
思
ひ
知
ら
れ
侍
れ
、
…
…
（
藤
壺
モ
恋
路
ヲ
）
げ
に
い
と
殊
な
り
け
る
人
の
御
さ
ま
か
な
と
、
か
け
離
る
ま
じ
う
思
し
ぬ
べ
き
心
の
鬼
に
は
、
久
し
か
ら
む
も
い
か
が
と
お
そ
れ
あ
る
心
ち
に
て
す
べ
り
入
り
給
ひ
ぬ
。
…
…
い
と
ど
ま
た
あ
く
が
れ
添
ふ
事
も
や
、
さ
す
が
に
心
に
添
ひ
に
け
ん
、
（
恋
路
ハ
）
家
路
も
急
が
れ
ず
も
の
憂
き
ま
ま
に
、
や
が
て
戸
無
瀬
の
院
へ
と
思
す
。
（
1
二
一
二
二
）
の
二
個
所
に
わ
た
る
傍
線
部
の
よ
う
に
、
帝
の
策
略
が
功
を
奏
し
て
、
恋
路
は
藤
壺
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
懊
悩
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
③
（
帝
ハ
）
こ
の
大
殿
（
＝
恋
路
）
を
思
し
ま
と
は
す
さ
ま
、
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
に
て
、
世
人
も
や
う
変
は
り
た
る
楊
貴
妃
に
た
と
へ
て
ぞ
申
し
け
る
。
（
1
一
九
）
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
帝
が
恋
路
を
寵
愛
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
わ
け
だ
が
（
２
）、
恋
路
の
藤
壺
へ
の
恋
慕
は
、
④
大
将
（
＝
恋
路
）
は
、
雪
の
中
の
（
藤
壺
ノ
）
御
面
影
、
さ
て
も
と
忘
れ
が
た
う
、
常
に
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
我
な
が
ら
な
ほ
心
弱
か
り
け
り
と
、
深
く
思
ひ
知
ら
れ
給
ひ
け
る
。
（
1
二
八
）
⑤
か
の
藤
壺
を
、
世
に
馴
れ
ぬ
姫
宮
と
も
見
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
、
人
に
似
ぬ
心
も
忍
び
が
た
か
ら
ま
し
、
上
（
＝
帝
）
は
、
さ
も
心
動
か
す
さ
ま
な
ら
ば
と
、
御
心
と
き
め
き
す
ら
ん
と
、
を
か
し
う
も
人
や
り
な
ら
ず
心
に
は
か
か
り
給
へ
り
。
い
か
で
こ
の
け
し
き
（
注
恋
路
が
藤
壺
に
恋
慕
し
て
い
る
こ
と
）、
上
の
御
前
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
、
ね
た
し
と
（
恋
路
ガ
）
思
ふ
も
、
…
…
（
1
二
九
）
⑥
（
父
ノ
愛
人
ト
ナ
ッ
タ
吉
野
大
君
ト
ノ
）
か
や
う
に
乱
れ
た
る
振
る
舞
ひ
に
つ
け
て
も
、
（
恋
路
ニ
ト
ッ
テ
ハ
藤
壺
ノ
）
雪
の
朝
は
心
に
離
れ
ず
か
し
。
常
に
は
（
帝
ガ
恋
路
ヲ
藤
壺
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二
〇
一
三
一
）

年
上
の
母
親
へ
の
恋
慕
、
そ
の
娘
と
の
結
婚

研
究
余
滴
ノ
モ
ト
ニ
）
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
召
し
入
れ
ら
る
る
に
つ
け
て
も
、
安
積
沼
の
心
尽
く
し
（
注
恋
路
の
藤
壺
へ
の
物
思
い
）
は
な
ほ
苦
し
か
り
け
り
。
（
1
三
七
）
⑦
几
帳
に
少
し
外
れ
て
側
み
給
へ
る
（
藤
壺
ノ
）
御
さ
ま
、
柳
桜
の
御
衣
に
、
樺
桜
の
御
小
袿
奉
り
た
る
御
側
目
、
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
若
う
た
を
や
か
な
る
御
匂
ひ
の
ら
う
た
げ
さ
は
、
（
恋
路
ニ
ト
ッ
テ
ハ
）
な
ほ
忍
び
て
も
忍
び
が
た
か
り
ぬ
べ
し
。
（
2
六
三
）
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
恋
路
が
藤
壺
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
藤
壺
所
生
の
女
二
宮
に
関
し
て
、
⑧
か
の
雪
の
朝
の
（
藤
壺
ノ
）
御
面
影
な
る
も
の
か
ら
、
な
ほ
け
し
き
異
に
て
気
高
う
、
匂
ひ
も
光
も
類
な
き
御
さ
ま
は
、
姫
宮
（
＝
女
二
宮
）
に
こ
そ
は
お
は
し
ま
す
め
れ
。
よ
ろ
づ
の
事
に
騒
が
ず
鎮
ま
る
（
恋
路
ノ
）
御
心
も
、
た
だ
今
は
い
か
が
あ
ら
ん
、
深
く
心
騒
ぎ
し
て
、
驚
か
れ
給
ふ
。
わ
が
上
の
空
に
も
の
憂
く
浮
き
た
つ
心
（
注
藤
壺
へ
の
恋
慕
）
は
、
こ
の
（
女
二
宮
ノ
）
御
さ
ま
な
ど
を
朝
夕
見
た
て
ま
つ
ら
ん
に
は
、
慰
め
な
ん
か
し
、
さ
り
と
て
当
時
世
の
つ
ね
に
思
ひ
寄
る
べ
き
御
年
（
注
こ
の
記
事
の
直
前
に
恋
路
の
心
中
思
惟
と
し
て
「
十
一
、
二
ば
か
り
に
や
と
見
ゆ
る
（
女
二
宮
ノ
）
御
丈
立
」
と
あ
る
）
の
ほ
ど
な
ら
ね
ど
、
た
だ
ま
ぼ
り
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
に
、
…
…
ま
め
だ
ち
給
へ
る
（
女
二
宮
ノ
）
御
ま
み
の
わ
た
り
、
見
る
我
も
う
ち
笑
ま
れ
て
、
幾
千
代
ま
ぼ
る
と
も
飽
く
世
あ
る
ま
じ
き
に
、
…
…
宮
城
野
に
ま
だ
う
ら
若
き
女
郎
花
（
＝
女
二
宮
）
移
し
て
見
ば
や
お
の
が
垣
根
に
（
2
五
一
五
二
）
と
あ
る
傍
線
部
に
よ
っ
て
、
恋
路
が
女
二
宮
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
「
あ
り
し
（
女
二
宮
ノ
）
御
面
影
の
身
を
去
ら
ぬ
ま
ま
に
」
（
2
五
二
）、
「
（
恋
路
ガ
女
二
宮
ニ
）
い
よ
い
よ
心
惑
ひ
ぬ
べ
し
」
（
2
五
五
）、
「
人
目
け
し
か
ら
ず
は
、
（
恋
路
ハ
女
二
宮
ノ
モ
ト
ニ
）
た
だ
ひ
寄
り
引
き
寄
せ
ぬ
べ
く
、
…
…
一
方
な
ら
ず
乱
る
る
心
や
止
め
が
た
か
り
け
ん
、
た
だ
す
べ
り
寄
り
て
、
御
手
を
と
ら
へ
つ
」
（
2
六
四
）
な
ど
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
、
や
が
て
二
人
は
結
婚
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
母
か
ら
娘
へ
と
い
う
ゆか
り
の
成
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
母
娘
を
同
時
に
恋
慕
し
て
し
ま
っ
た
恋
路
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
、
男
主
人
公
が
十
三
で
元
服
し
た
翌
年
、
以
前
男
主
人
公
の
父
親
が
女
一
宮
を
宮
中
か
ら
拉
致
し
た
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
た
め
に
、
帝
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
⑨
「
父
大
臣
の
、
雲
居
を
分
け
て
、
こ
の
母
宮
（
注
帝
と
兄
弟
で
あ
る
女
一
宮
。
男
主
人
公
の
母
親
）
ゆ
ゑ
世
の
騒
ぎ
な
り
し
も
む
つ
か
し
。
こ
れ
を
ば
わ
れ
と
召
し
寄
せ
む
」
（
上

一
〇
）
傍
線
部
は
父
親
の
よ
う
な
行
動
を
男
主
人
公
が
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
帝
が
中
宮
所
生
で
一
年
上
の
女
一
宮
（
一
品
宮
。
以
下
、
こ
の
呼
称
を
使
用
す
る
）
を
男
主
人
公
に
降
嫁
さ
せ
よ
う
と
す
る
内
容
だ
が
、
男
主
人
公
が
幼
少
時
を
回
想
し
て
、
⑩
こ
の
（
一
品
宮
ノ
）
御
さ
ま
を
も
中
宮
の
常
に
も
見
き
こ
え
給
は
ず
、
う
と
う
と
し
き
を
、
（
男
主
人
公
ノ
）
大
将
は
、
な
ど
か
く
は
お
は
し
ま
す
ぞ
。
心
つ
け
顔
に
、
上
（
＝
帝
）
の
お
ぼ
し
疑
ふ
な
る
ぞ
を
か
し
き
。
思
ひ
寄
る
ほ
ど
の
こ
と
か
は
。
七
、
八
ば
か
り
に
て
、
童
殿
上
し
て
参
り
給
へ
り
け
る
を
り
、
つ
く
づ
く
と
目
離
れ
な
く
（
中
宮
ヲ
）
ま
も
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
を
、
上
の
御
覧
じ
て
、
「
心
の
つ
か
ん
ま
ま
に
、
誰
が
た
め
も
よ
し
な
し
」
と
て
、
御
入
り
立
ち
は
は
な
た
れ
給
ひ
に
け
り
。 （
上
三
〇
三
一
）
と
語
っ
て
お
り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
帝
は
七
、
八
歳
の
男
主
人
公
が
中
宮
を
凝
視
し
て
い
る
の
を
危
惧
し
て
、
出
入
り
を
禁
止
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
なに
が
し
は
、
幼
く
て
、
中
宮
を
つ
く
づ
く
と
見
き
こ
え
た
り
け
る
に
こ
そ
、
行
く
末
お
し
は
か
ら
る
と
て
、
長
く
御
入
り
立
ち
は
離
れ
き
こ
え
た
れ
。
…
…
	」 （
上
四
五
）
と
い
う
男
主
人
公
の
妹
で
あ
る
春
宮
の
宣
耀
殿
女
御
に
対
す
る
発
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
中
宮
の
も
と
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
帝
か
ら
禁
じ
ら
れ
た
と
再
度
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
婚
し
た
一
品
宮
は
男
主
人
公
に
と
っ
て
「
気
高
う
な
ま
め
か
し
う
、
た
を
た
を
と
う
つ
く
し
う
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
心
ざ
し
も
世
の
常
な
ら
ず
」
（
上
一
〇
）
と
あ
る
の
で
、
満
足
し
て
い
る
と
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
一
品
宮
と
の
結
婚
後
も
「
（
院
注
も
と
の
帝
。
以
下
、
帝
と
い
う
呼
称
で
統
一
す
る
ハ
）
皇
太
后
宮
（
注
も
と
の
中
宮
。
以
下
、
中
宮
と
い
う
呼
称
で
統
一
す
る
）
の
御
あ
た
り
、
例
の
雲
居
は
る
か
に
も
て
な
さ
る
る
を
」
（
下
五
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
帝
は
男
主
人
公
を
中
宮
の
も
と
か
ら
遠
去
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
男
主
人
公
は
中
宮
へ
の
接
近
を
阻
止
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
娘
の
一
品
宮
と
の
結
婚
生
活
を
送
る
の
で
あ
り
、
男
主
人
公
の
中
宮
に
対
す
る
恋
慕
は
帝
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
た
の
だ
。
こ
こ
に
―114―
も
ま
た
母
か
ら
娘
へ
と
い
う
ゆか
り
の
関
係
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
例
か
ら
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
恋
路
と
男
主
人
公
は
、
母
親
を
恋
慕
し
た
後
、
そ
の
娘
と
結
婚
し
た
と
い
う
点
で
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）。
二
で
は
中
世
王
朝
物
語
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
母
親
へ
の
恋
慕
と
そ
の
娘
と
の
結
婚
は
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
の
母
桐
壺
更
衣
の
亡
き
後
、
父
帝
の
も
と
に
先
帝
の
四
宮
（
藤
壺
）
が
入
内
し
、
亡
き
母
と
類
似
し
て
い
る
藤
壺
を
恋
慕
し
て
、
や
が
て
情
事
の
関
係
に
陥
る
が
、
光
源
氏
が
瘧
病
の
た
め
に
北
山
の
聖
の
も
と
に
加
持
の
目
的
で
赴
い
た
と
こ
ろ
、
藤
壺
の
姪
に
あ
た
る
紫
上
を
発
見
し
、
藤
壺
の
身代
わ
り
と
し
て
二
条
院
に
拉
致
し
た
後
、
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ゆか
り
の
関
係
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
年
上
の
母
に
該
当
す
る
藤
壺
と
姪
の
紫
上
と
も
肉
体
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
こ
れ
が
親
子
関
係
で
は
な
い
点
に
、
年
上
の
母
へ
の
恋
慕
と
そ
の
娘
と
の
結
婚
が
語
ら
れ
た
前
述
の
中
世
王
朝
物
語
の
二
作
品
と
は
ずれ
を
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
枝
葉
の
部
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
夕
顔
と
玉
鬘
、
六
条
御
息
所
と
斎
宮
女
御
（
後
に
秋
好
中
宮
）
に
関
し
て
は
母
娘
の
関
係
で
、
光
源
氏
は
と
も
に
母
親
の
方
と
は
情
事
が
生
じ
た
の
に
対
し
て
、
各
々
の
娘
に
は
恋
慕
す
る
も
の
の
、
情
事
が
生
じ
な
か
っ
た
点
に
注
目
す
る
と
、
前
述
の
中
世
王
朝
物
語
の
状
況
と
は
一
致
し
な
い
の
だ
（
４
）。
と
こ
ろ
で
、
若
菜
下
巻
に
お
い
て
柏
木
と
女
三
宮
と
の
密
通
事
件
を
光
源
氏
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
光
源
氏
か
ら
朱
雀
院
五
十
賀
の
試
楽
に
誘
わ
れ
て
、
や
む
な
く
出
か
け
て
行
っ
た
柏
木
は
酒
を
強
要
さ
れ
、「
さか
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
。
老
は
、
え
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
り
」 （
4
二
八
〇
）
と
皮
肉
を
浴
び
せ
ら
れ
た
結
果
、
悩
乱
し
、
病
に
臥
す
わ
け
だ
が
、
柏
木
巻
で
衰
弱
し
た
柏
木
は
親
友
の
夕
霧
に
後
事
を
託
し
て
死
去
す
る
。
夕
霧
は
そ
の
後
、
柏
木
の
遺
言
に
従
っ
て
柏
木
の
正
妻
落
葉
宮
を
訪
ね
、
そ
の
母
で
あ
る
一
条
御
息
所
と
故
人
を
偲
ん
で
語
り
合
う
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑪
御
前
近
き
桜
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
今
年
ば
か
り
は
と
う
ち
お
ぼ
ゆ
る
も
、
い
ま
い
ま
し
き
筋
な
り
け
れ
ば
、「
あ
ひ
見
む
こ
と
は
」
と
口
す
さ
び
て
、
時
し
あ
れ
ば
か
は
ら
ぬ
色
に
に
ほ
ひ
け
り
片
枝
枯
れ
に
し
宿
の
桜
も
わ
ざ
と
な
ら
ず
誦
じ
な
し
て
立
ち
た
ま
ふ
に
、
い
と
と
う
、
こ
の
春
は
柳
の
め
に
ぞ
玉
は
ぬ
く
咲
き
散
る
花
の
ゆ
く
へ
知
ら
ね
ば
と
（
一
条
御
息
所
ハ
）
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
	い
と
深
き
よ
し
に
は
あ
ら
ね
ど
、
い
ま
め
か
し
う
か
ど
あ
り
と
は
言
は
れ
た
ま
ひ
し
更
衣
な
り
け
り
。
げ
に
め
や
す
き
ほ
ど
の
用
意
な
め
り
と
見
た
ま
ふ
。
（
4
三
三
二

三
三
三
）

は
各
々
『
古
今
集
』
の
「
深
草
の
野
辺
の
桜
し
心
あ
ら
ば
こ
と
し
ば
か
り
は
す
み
ぞ
め
に
咲
け
」
（
哀
傷
八
三
二
上
野
岑
雄
）、
「
春
ご
と
に
花
の
盛
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
事
は
い
の
ち
な
り
け
り
」
（
春
下
九
七
よ
み
人
し
ら
ず
）
に
よ
っ
て
お
り
、
	は
夕
霧
に
よ
っ
て
一
条
御
息
所
の
才
気
が
評
価
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
娘
で
あ
る
落
葉
宮
と
の
結
婚
に
至
る
わ
け
だ
が
、
根
底
に
は
こ
の
母
親
の
才
気
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
が
原
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
５
）。
と
す
れ
ば
、
夕
霧
が
明
確
な
形
で
一
条
御
息
所
に
恋
慕
し
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
娘
と
の
情
交
に
至
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
年
上
の
母
親
へ
の
恋
慕
的
な
も
の
が
潜
在
下
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
記
事
は
中
世
王
朝
物
語
の
二
作
品
に
深
層
部
分
で
脈
絡
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
明
確
な
形
で
顕
現
す
る
の
が
、
次
項
で
述
べ
る
『
狭
衣
物
語
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
狭
衣
は
故
式
部
宮
の
姫
君
（
以
下
、
宮
の
姫
君
と
称
す
る
）
と
結
婚
す
る
わ
け
だ
が
、
既
に
結
婚
し
て
い
る
故
一
条
院
の
娘
で
あ
る
一
品
宮
と
の
関
係
が
芳
し
く
な
い
た
め
に
、
忍
び
歩
き
の
途
次
、
故
宮
邸
を
通
り
か
か
っ
て
垣
間
見
を
す
る
。
そ
れ
は
以
前
に
宮
の
姫
君
の
兄
で
あ
る
宰
相
中
将
か
ら
狭
衣
に
妹
と
の
結
婚
話
を
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
狭
衣
が
記
憶
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
⑫
格
子
の
隙
よ
り
火
の
影
見
ゆ
る
所
を
、
な
ほ
し
も
あ
ら
ず
、
や
を
ら
立
ち
寄
り
て
覗
き
た
ま
へ
ば
、
几
帳
ど
も
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ど
、
押
し
や
ら
れ
な
ど
し
て
、
奥
ま
で
見
通
さ
れ
た
り
。
帳
の
前
に
脇
息
に
お
し
か
か
り
て
経
読
む
人
、
三
十
に
は
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
や
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
け
高
う
愛
敬
づ
き
、
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
な
ど
、
こ
こ
ら
見
つ
も
る
人
に
並
ぶ
べ
く
も
な
し
。
…
…
心
よ
り
外
な
る
髪
の
か
か
り
、
色
あ
は
ひ
な
ど
、
ま
こ
と
し
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
…
…
（

4
二
四
一

二
四
二
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
狭
衣
は
宮
の
姫
君
の
母
北
の
方
に
心
が
動
き
、
「
い
と
に
げ
な
う
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
」
と
は
思
う
も
の
の
、
「
こ
の
見
る
人
（
＝
北
の
方
）
を
も
見
さ
し
て
出
づ
べ
き
心
地
の
し
た
ま
は
ぬ
」
（
以
上
、

4
二
四
三
）
状
態
と
な
る
。
さ
ら
に
、
⑬
夜
も
す
が
ら
、
思
は
ず
に
あ
り
が
た
か
り
つ
る
（
北
の
方
ノ
）
面
影
を
（
狭
衣
ハ
）
忘
れ
た
ま
は
ず
、
思
し
明
か
し
て
も
、
か
う
世
づ
か
ぬ
心
の
中
を
も
、
げ
に
知
ら
せ
ぬ
が
い
と
口
惜
し
け
れ
ば
、
…
…
（

4
二
四
四
二
四
五
）
⑭
我
も
ま
た
益
田
の
池
の
浮
き
ぬ
な
は
ひ
と
す
ぢ
に
や
は
苦
し
か
り
け
る
と
、
言
ひ
消
ち
た
ま
ふ
（
狭
衣
ノ
）
け
は
ひ
は
、
な
ほ
聞
き
知
ら
ん
人
に
聞
か
せ
ま
ほ
し
き
を
、
さ
ま
異
な
る
御
心
の
中
を
ば
、
（
北
の
方
ハ
）
い
か
で
か
は
知
り
た
ま
は
ん
。
（

4
二
七
六
）
と
あ
る
ご
と
く
、
狭
衣
の
北
の
方
に
対
す
る
恋
慕
が
語
ら
れ
て
い
る
。
狭
衣
が
北
の
方
に
恋
慕
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
一
因
に
は
、
斎
院
と
な
っ
た
源
氏
宮
が
堀
川
邸
の
八
重
桜
を
懐
し
ん
で
、
堀
川
大
臣
の
肝
入
り
で
一
条
帝
に
入
内
し
た
嵯
峨
院
女
一
宮
（
後
に
中
宮
）
に
贈
歌
し
た
の
を
堀
川
大
臣
が
見
て
、
「
只
今
、
こ
の
（
源
氏
宮
ノ
）
御
手
ば
か
り
書
く
人
は
、
誰
か
あ
る
。
式
部
宮
の
上
こ
そ
名
高
う
物
せ
ら
る
な
れ
ど
、
…
…
と
さ
さ
め
き
た
ま
ふ
に
」
（

4
二
二
九
二
三
〇
）
と
語
っ
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
恋
慕
し
て
い
る
源
氏
宮
の
筆
跡
に
色
な
い
北
の
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
父
親
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
の
を
狭
衣
が
記
憶
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
北
の
方
は
斎
院
と
な
っ
て
俗
世
か
ら
離
脱
し
て
手
の
届
か
な
い
存
在
と
な
っ
た
源
氏
宮
の
	身代
わ
り

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
狭
衣
の
北
の
方
恋
慕
の
要
因
が
内
在
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
狭
衣
は
笛
の
奇
瑞
で
天
上
に
連
れ
て
行
か
れ
よ
う
と
し
た
が
、
嵯
峨
帝
の
哀
願
の
た
め
に
地
上
に
と
ど
ま
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
代
償
と
し
て
女
二
宮
降
嫁
を
示
唆
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
狭
衣
は
「
い
ろ
い
ろ
に
重
ね
て
は
着
じ
人
知
れ
ず
思
ひ
そ
め
て
し
夜
の
狭
衣
」
（

1
五
四
）
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
点
か
ら
、
狭
衣
の
心
を
占
有
し
て
い
た
の
は
、
源
氏
宮
の
存
在
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
源
氏
宮
の
筆
跡
に
並
ぶ
の
が
北
の
方
だ
と
い
う
こ
と
を
耳
に
し
て
い
た
狭
衣
の
気
持
ち
が
北
の
方
へ
の
恋
慕
に
向
か
わ
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
⑮
こ
れ
（
注
北
の
方
）
に
似
た
ま
ひ
て
、
今
少
し
き
び
は
に
若
か
ら
ん
姫
君
の
御
あ
り
さ
ま
は
、
わ
が
思
ふ
こ
と
（
注
源
氏
宮
の
よ
う
な
女
性
と
結
婚
し
た
い
と
思
う
こ
と
）
の
か
な
ふ
べ
き
に
や
と
、
う
れ
し
き
を
ば
さ
る
物
に
て
、
…
…
（

4
二
四
二
二
四
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
狭
衣
が
宮
の
姫
君
を
意
識
し
て
以
来
、
⑯
た
だ
、
あ
な
が
ち
な
る
（
狭
衣
ノ
源
氏
宮
ニ
対
ス
ル
）
心
の
中
を
、
（
神
ガ
）
あ
は
れ
と
見
た
ま
ひ
て
、
か
か
る
形
代
（
６
）（
注
宮
の
姫
君
の
こ
と
）
と
神
の
作
り
出
で
た
ま
へ
る
に
や
と
、
（
狭
衣
ガ
）
思
し
寄
る
に
も
、
涙
ぞ
こ
ぼ
る
る
。
（

4
二
八
一
二
八
二
）
を
始
め
と
し
て
、
⑰
取
る
手
も
す
べ
る
や
う
な
る
（
宮
の
姫
君
ノ
）
筋
の
う
つ
く
し
さ
な
ど
、
斎
院
の
御
髪
に
い
と
よ
う
似
た
ま
へ
り
。
（

4
三
一
二
）
⑱
若
宮
（
注
女
二
宮
所
生
の
狭
衣
の
子
で
、
表
面
上
の
父
親
は
嵯
峨
院
）、
「
大
将
（
＝
狭
衣
）
の
御
方
に
は
、
斎
院
の
御
前
に
似
た
て
ま
つ
り
た
る
人
ぞ
あ
る
。
宮
の
姫
君
に
や
あ
ら
ん
。
さ
れ
ば
、
ま
ろ
を
ば
懐
に
夜
も
寝
さ
せ
た
ま
は
ず
」
と
、
恨
め
し
げ
に
思
し
て
（
堀
川
大
臣
夫
妻
ニ
）
の
た
ま
ふ
を
、
…
…
（

4
三
一
九
）
⑲
「
…
…
（
宮
の
姫
君
ハ
）
斎
院
に
ぞ
、
あ
や
し
き
ま
で
似
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
る
」
な
ど
（
大
弐
の
乳
母
ハ
）
語
り
て
、
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
、
聞
き
た
ま
ふ
（
狭
衣
ノ
母
宮
ノ
）
御
け
し
き
も
、
げ
に
い
と
う
れ
し
げ
な
り
。
（

4
三
二
〇
）
な
ど
と
あ
る
ご
と
く
、
⑰
⑲
は
狭
衣
の
乳
母
で
あ
る
大
弐
の
乳
母
の
視
線
か
ら
、
⑱
は
若
宮
（
一
宮
）
の
視
線
か
ら
と
い
う
他
者
の
眼
か
ら
源
氏
宮
と
宮
の
姫
君
と
の
近
似
性
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
類
似
性
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
既
に
⑯
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
の
姫
君
は
ま
さ
に
源
氏
宮
の
	形代

と
し
て
機
能
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
狭
衣
の
北
の
方
へ
の
恋
慕
は
源
氏
宮
の
	身代
わ
り

で
あ
り
、
そ
の
娘
の
宮
の
姫
君
も
最
初
源
氏
宮
の
	身代
わ
り

と
し
て
認
識
さ
れ
、
宮
の
姫
君
は
ま
た
北
の
方
の
	身代
わ
り

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
母
娘
が
と
も
に
源
氏
宮
の
	身代
わ
り

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宮
の
姫
君
は
	身代
わ
り

の
	複線
化

と
い
う
新
た
な
問
題
を
背
負
っ
て
登
場
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
（
７
）。
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四今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
年
上
の
母
親
へ
の
恋
慕
と
そ
の
娘
と
の
結
婚
と
い
う
話
筋
の
か
す
か
な
原
形
質
は
『
源
氏
物
語
』
に
胚
胎
し
、
明
確
な
形
で
『
狭
衣
物
語
』
で
語
ら
れ
、
そ
れ
が
前
述
の
中
世
王
朝
物
語
の
二
作
品
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
は
『
風
葉
集
』
に
お
い
て
作
中
和
歌
が
採
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
両
作
品
の
成
立
の
前
後
関
係
を
確
定
し
が
た
い
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
話
筋
の
う
え
で
、
深
層
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
、
表
層
と
し
て
の
『
狭
衣
物
語
』
が
こ
れ
ら
二
作
品
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
従
来
以
上
に
こ
れ
ら
二
作
品
に
対
し
て
、
表
層
部
分
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
に
注
意
し
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
＊
＊
＊
引
用
し
た
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
『
風
に
紅
葉
』
の
本
文
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
算
用
数
字
並
び
に
上
下
は
巻
）、
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
の
そ
れ
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
算
用
数
字
並
び
に
四
角
で
囲
ん
だ
そ
れ
は
分
冊
番
号
。
『
狭
衣
物
語
』
の
算
用
数
字
は
巻
）
に
よ
り
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
『
古
今
集
』
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
な
お
、
表
記
の
一
部
を
私
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
注（
1）
二
人
は
各
々
「
疎
く
む
つ
か
し
」（
前
左
大
臣
女
）、「
疎
く
う
る
さ
し
」（
故
院
の
姫
宮
。
以
上
、
1
一
八
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、
二
人
と
恋
路
と
の
夫
婦
関
係
は
親
密
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
（
2）
そ
の
他
に
帝
の
恋
路
に
対
す
る
寵
愛
は
藤
壺
の
視
線
か
ら
「
め
づ
ら
し
か
り
け
る
（
帝
ノ
）
大
臣
（
＝
恋
路
）
の
御
覚
え
の
や
う
を
、
け
し
か
ら
ず
う
ち
合
は
ず
思
さ
る
れ
ど
」
（
2

六
二
）
、
「
（
女
二
宮
ヲ
院
ニ
ト
ド
メ
テ
オ
キ
タ
イ
藤
壺
ニ
対
シ
テ
、
三
条
院
ニ
連
レ
テ
行
コ
ウ
ト
ス
ル
恋
路
ノ
気
持
チ
ヲ
ン
デ
、
恋
路
ニ
気
遣
ッ
テ
イ
ル
院
もと
の
帝
ニ
）
め
づ
ら
か
な
る
人
の
御
覚
え
な
る
や
と
」（
2
七
八
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
（
3）
既
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
辛
島
正
雄
「
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
影
響
作
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
」（『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
所
収
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

9）
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
「
右
の
大
臣
の
女
御
、
承
香
殿
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
大
将
に
も
忍
び
た
る
御
仲
な
り
け
る
、
そ
れ
も
上
（
＝
帝
）
の
御
み
ち
び
き
に
ぞ
あ
り
け
る
」
（『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
1
一
九
）
と
「
こ
れ
（
注
梅
壺
女
御
が
男
主
人
公
を
恋
慕
し
て
い
る
こ
と
）
ゆ
ゑ
つ
く
づ
く
と
御
里
居
の
や
う
も
（
太
政
大
臣
北
の
方
ガ
男
主
人
公
ニ
）
聞
こ
え
勧
め
給
ふ
に
、
あな
が
ち
な
ら
ぬ
こ
と
ゆ
ゑ
、
空
恐
ろ
し
う
と
（
男
主
人
公
ハ
）
や
す
ら
ひ
給
へ
ど
、（
北
の
方
ハ
）
紛
ら
は
し
て
導
き
き
こ
え
給
へ
り
」（『
風
に
紅
葉
』
上

二
四
）
、
「
（
男
主
人
公
ノ
加
行
ニ
ヨ
ッ
テ
）
宮
（
＝
一
品
宮
）
の
御
一
人
寝
を
、
ま
め
や
か
に
心
苦
し
う
お
ぼ
し
て
、
なに
か
苦
し
か
ら
ん
。
童
に
て
の
ま
ま
に
、
あ
の
（
一
品
宮
ノ
）
御
そ
ば
に
寝
給
へ
と
（
男
主
人
公
ノ
異
母
兄
ノ
遺
児
デ
ア
ル
若
君
ニ
）
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
け
し
か
ら
ず
と
聞
き
入
れ
給
は
ぬ
を
、
ま
め
や
か
に
ま
こ
と
し
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
た
ま
ひ
つ
つ
、
と
か
く
導
き
給
ふ
に
」
（
同
下
八
六
）
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、
両
作
品
は
男
を
女
の
も
と
に
導
く
と
い
う
点
に
お
い
て
も
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
例
は
同
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
と
は
ず
が
た
り
』
（
巻
三
）
に
お
い
て
、
後
深
草
院
が
異
母
弟
の
「
有
明
の
月
」
（
性
助
法
親
王
）
を
二
条
の
も
と
に
導
く
と
い
う
個
所
に
も
見
ら
れ
る
。
（
4）
『
源
氏
物
語
』
並
び
に
『
狭
衣
物
語
』
に
関
す
る
記
述
は
、
大
倉
「『
狭
衣
物
語
』
冒
頭
と
巻
末
、
そ
し
て

身
代
わ
り
の
独
自
性
」（
中
野
幸
一
編
『
平
安
文
学
の
交
響
享
受

摂
取
翻
訳
』
所
収
勉
誠
出
版
二
〇
一
二

5）
と
一
部
重
な
る
点
の
あ
る
こ
と
を
御
断
わ
り
し
て
お
く
。
（
5）
高
野
晴
代
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
『
源
氏
物
語
の
和
歌
』（
笠
間
書
院
二
〇
一
一

7）
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
（
6）
も
う
一
例
は
、
狭
衣
の
源
氏
宮
に
対
す
る
会
話
の
中
で
「
な
か
な
か
な
る
形
代
を
こ
そ
見
た
ま
へ
し
か
。
い
で
や
、
さ
れ
ど
（
源
氏
宮
ヲ
）
し
ば
し
忘
る
る
心
は
、
神
も
え
つ
け
た
ま
は
ぬ
わ
ざ
に
や
、
今
少
し
あ
や
か
り
や
す
に
ぞ
な
り
に
て
侍
る
」（
	
4
三
三
七
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
狭
衣
は
宮
の
姫
君
を
源
氏
宮
の
形代
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
（
7）
鈴
木
泰
恵
に
よ
っ
て
、
「
狭
衣
の
姫
君
恋
慕
の
特
質
は
、
源
氏
宮
恋
慕
を
重
ね
合
わ
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
母
君
恋
慕
を
も
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」（「
知
の
た
わ
む
れ


紫
が

紫の
ゆ
か
り
で
あ
る
な
ら
ば
」
『
狭
衣
物
語
／
批
評
』
所
収
林
書
房
二
〇
〇
七

5）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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